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AÑO III 15 DE DICIEMBRE DE 1914 NÚM. 53 
HOJITÁ P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
) Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
> para las obras sociales de la Parroquia 
NIÑO DIVINO,—NIÑO ADORABLE; 
TTÚ SOBRE PAJAS—Y ENTRE ANIMALES? 
•TÚ QUE DE PLUMAS—VISTES LAS AVES, 
)E FRÍO LLORAS—INCONSOLABLE? 
ÍPOR QUÉ, BIEN MÍO, — POR QUÉ ASÍ LO 
HACES? 
nsrxisro 
AQUÍ ME TIENES—EN ESTE ESTABLO, 
AQUÍ DE FRIO —ESTOY TEMBLANDO 
'OR AMOR TUYO,—POR TU CUIDADO, 
'ORQUE TU ALMA—VENGO BUSCANDO; 
^ SI LA HALLARA —¡FELIZ HALLAZGO! 
>ER1A UN CIELO—AQUESTE ESTABLO. 
P. M . C. M . F -
VOZ DEL PRELADO 
— — ~ > ^ & 
Q u i s i é r a m o s t r a n s c r i b i r algunos 
p á r r a f o s de la n o t a b i l í s i m a Pastoral 
que, t i tu lada L a P a z c r i s t i a n a y la 
G u e r r a europea, nos ha d i r i g i d o nues-
t r o R v m o . Prelado, con o c a s i ó n del 
santo t iempo de A d v i e n t o ; pero son 
todos tan impor tan tes , que no sabe 
uno c u á l e s escoger. Por o t ra parte, es 
difícil hacer de tan hermosa carta un 
b reve 3^  completo resumen; por eso, lo 
que os recomiendo es, que s a b o r e é i s á 
solas.su profunda doctr ina , leyendo 
alguno de ios ejemplares que á este fin 
he dis t r ibuido para que vayan pasando 
por las casas de todos. 
Empieza narrando la amargu ra de 
su alma á la vis ta de la h o r r i b l e t ra -
gedia, y , v i s lumbrando luego el P o r t a l 
de B e l é n , se e x t a s í a con los ecos del 
h i m n o a n g é l i c o : Pus en l a t i e r r a á los 
hombres de buena v o l u n t a d . Pero, 
¿dónde e s t á la Paz, ó d ó n d e e s t á el pe-
dazo de t i e r r a que no ha sido regado 
con sangre humana? Como c a t ó l i c o s , 
no podemos dudar de la verdad de las 
palabras de los á n g e l e s , que confirma 
e l A p ó s t o l á los Colocenses, diciendo 
de Cr is to : que p o r s u m e d i a c i ó n ha 
quer ido ( D i o s ) obrar l a r e c o n c i l i a c i ó n 
de todas las cosas, d e r r a m a n d o la paz 
po r ¿ a t i e r r a y p o r el c ie lo; y á los de 
Efeso cuando les escribe: E l i n i s m o 
(Cr is to) es nues t r a paz. 
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Recogiendo la frase que como f l o r 
c á r d e n a y espinosa b r o t ó y brota en 
muchos labios, « p a r e c e incre ib le que á 
los ve in te siglos de Cr is t ianismo, re l i -
g ión de amor y de la paz, pueda esta-
l l a r una guer ra c ó m e l a que hoy tiene 
sobrecogido de espanto al mundo ;» 
frase que en muchos í á b i o s suena a s í 
como demencia, p r o c l a m a c i ó n de la 
bancar ro ta s u f r i d a por el Paci f icador 
d i v i n o d é l a h u m a n i d a d , la v á admi-
rablemente contestando, y prueba que 
á pesar de las guerras pasadas, dé la 
actual gue r ra europea y de las veni-
deras, Jesucris to es nuestra P'az. 
Porque la obra de la pac i f icac ión es 
co r re l a t iva de l a de la r e d e n c i ó n , y a s í 
como por é s t a no se ha desterrado del 
mundo e l pecado, a s í por a q u é l l a no se 
ha supr imido l a guer ra . Una y otra 
obra ex igen la c o o p e r a c i ó n del hom-
bre, que l ib remente puede res is t i r á 
pesar de l a eficacia sobreabundante de 
la r e d e n c i ó n y pac i f i cac ión de Cr i s to . 
E x c u d r i ñ a la causa universa l de la 
guer ra , que no es o t ra en su r a í z que 
la fal ta de Car idad , Just icia y Sacri-
ficio, probando en cada punto c ó m o ni 
á Cr is to ni á su Iglesia pueden cul -
parse de que no hayan desaparecido 
las guerras , sino solamente á los 
hombres que l ib remente sostienen las 
causas que las producen. No es posible 
indicar s iquiera los argumentos de su 
discurso, que conc luye pidiendo a l 
Cielo que l l u e v a sobre nues t ra Dió-
cesis, sobre . E s p a ñ a , sobre E u r o p a , 
sobre t o d a l a I g l e s i a , sobre e l m u n d o 
entero, que l l u e v a tovrenc ia lmente l a 
Paz Cr i s t i ana . 
A l t e rminar , nos hace c o r d i a l í s i n i a 
r e c o m e n d a c i ó n , que condensa en dos 
palabras: T r a b a j a d : Orad. ¿Cómo? 
Implantando dentro de nosotros mis-
mos e l re inado de la paz, que es el 
impe r io del amor, de la jus t ic ia y de l a 
m o r t i f i c a c i ó n , y elevando ardientes 
oraciones a l qne es D u e ñ o y S e ñ o r de 
todas las cosas, p a r a que se acuerde 
de s u m i s e r i c o r d i a y apar te y a el 
a s ó t e de su i r a , que con t a n t o f u r o r y 
j u s t i c i a descarga sobre E u r o p a , para 
c a s t i g a r sus Pecados y apostasias y 
v o l v e r l a d i o s senderos d é l a r e l i g i ó n 
y de l a v i r t u d . 
F ina lmen te , prescr ibe rogat ivas 
por l a paz, dejando á los P á r r o c o s el 
concretar l a fo rma que ha de darse á 
las funciones de cada pueblo. 
desea muy fe-
l ices Pascuas 
á todos sus lectores y amigos. 
R O G A T I V A S P O R L A P A Z 
Aca tando con ía debida s u m i s i ó n y 
respeto los ruegos y mandatos de nues-
t ro R v m o . Prelado, de que se ha hecho 
m e n c i ó n , tendremos en nuestra Parro-
quia dos T r i d u o s de Rogat ivas . Uno, 
que h a r á n los n i ñ o s los d í a s 26, 27 y 28 
de este mes, y otros los adultos el 1, 2 
y 3 de Enero , en que c i r c u l a r á en 
nuestra Iglesia el Jubi leo de las X L 
Horas . 
En el p r imero , es nuestro deseo 
que comulguen el d ía de los Santos 
Inocentes, todos los n iños que hicieron 
su p r imera C o m u n i ó n en el mes de 
M a y o , p r e p a r á n d o s e desde el d ía 20, á 
cuyo fin tendremos Catequesis espe-
c ia l y diar ia , de dos á tres de la tarde, 
Con las inocentes s ú p l i c a s de los 
n iños s u b i r á n las nuestras a l Cielo, 
pidiendo todos la p ron ta t e r m i n a c i ó n 
de la gue r r a europea. 
A h o r a , reciban los padres el ruego 
y encargo de mandar á sus hijos al 
Catecismo y disponerlos t a m b i é n para 
estas rogat ivas . Tengan en cuenta que 
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e s t á n los chicos de vacaciones y han 
de sup l i r las exhortaciones del Maes-
tro. 
(tulilllilill!iaill]:liilllli!liilíllnl!ilMlili:il!]l);l:ililllil:itllllilllllll)iln«nlliliiliiliil:ll!lllllilll 
Los VECINOS DE BELÉN 
Í Nuestra a lma, que tiene impulsos 
generosos, se levanta indignada cont ra 
aquellos vecinos, algunos de ellos 
parientes, que no quis ie ron dar posada 
á San J o s é , cuando humi ldemente la 
p e d í a para su S a n t í s i m a Esposa, la 
tarde que l l ega ron á la Ciudad de 
B e l é n . Casi nos a legramos de que en 
castigo de su negativa fueran pr ivados 
de la inmensa dicha de aposentar en 
sus casas al H i j o de Dios , que estaba 
ya para nacer, recibiendo sus p r ime-
ras sonrisas, que d e r r a m a r í a n d icha y 
fel ic idad, y enjugando sus p r imeras 
lagr imi tas , que eran de inf ini to va lor , 
y hubieran a t ra ido sobre sus hogares 
ventura y bienestar sin cuento. 
Pero s i b ien nos fijamos, ¿qué o t ra 
cosa que negar posada á Cristo hace-
mos nosotros, cuando resis t imos á sus 
inspiraciones? É l nos l l ama . É l nos 
solicita, É l , si no por M a r í a y San J o s é , 
por su santa Ig les ia y sus Min i s t ros , 
pise posada y toca á las puertas de 
nuestro c o r a z ó n , donde quiere nacer 
espir i tualmente; pero llenos los cora-
zones de los hombres de avar ic ia , 
envidia, soberbia ó lu ju r ia , contestan, 
no de palabras, pero sí con obras, como 
los vecinos de B e l é n : no hay l u g a r , no 
queda sitio l i b r e para J e s ú s , 
Eso contesta el avaro cuando endu-
recido su c o r a z ó n , niega el socor ro á 
que t ienen derecho los necesitados. 
Eso contesta el lu jur ioso , cuando 
arras t rado por los placeres, ahoga la 
voz de su conciencia, que lo i n v i t a á la 
mor t i f i cac ión . Eso contesta el soberbio, 
que desprecia á todos sus p r ó j i m o s 
cometiendo un s i n n ú m e r o de injust i -
cias, para ser prefer ido A todos. Eso 
djce el rencoroso, cuando no quiere 
perdonar las in jur ias rec ib idas . No 
hay h i g a r , no queda sit io l i b re para 
J e s ú s . 
No sea esa nuestra c o n t e s t a c i ó n , 
sino aquel la otra de l a Esposa de los 
Cantares: T r a é m e ; en pos de t i corre-
remos a l olor de tus u n g ü e n t o s . Es 
decir, s iguiendo los ejemplos de tus 
v i r tudes . 
ipuníes tisíóricos de ilora 
(Continuación) 
Duran te algunos siglos estuvo en 
el la l a Fuente, apel l idada ya vie ja en la 
preci tada E s c r i t u r a de 1652, al p ié de 
la ac tual casa n ú m e r o 27, de los suce-
sores de A n a D í a z H ida lgo , donde a ú n 
se conserva l a especie de f ront ispic io 
en que t e n í a fijado el c a ñ o ; pero como 
su der rame c o r r í a la calle abajo, por 
e l costado de la Iglesia , hasta la plaza, 
y estaba siempre encharcada y sucia, 
el A y u n t a m i e n t o l a t r a s l a d ó en 1830 al 
sitio donde hoy se encuentra en dicha 
Plaza . 
D e s p u é s , como en la base de la 
especie de sifón que dicha fuente 
fo rma , se depositaban muchos sedi-
mentos, hasta de sustancias o r g á n i c a s , 
la C o r p o r a c i ó n Mun ic ipa l , h á c i a 1885, 
l levada del deseo de que e l vec indar io 
pudiera tomar e l agua m á s pura, 
e s t a b l e c i ó o t r a , aunque sin abrevadero, 
en e l muro que l a separa de l a cal le 
del M a r q u é s de Sotomayor, frente á la 
casa n ú m e r o 52, á la que por su fo rma , 
l a b a u t i z ó el v u l g o con e l nombre de 
Fuente de l a Alhacena . 
L a impor tanc ia de esta v í a p ú b l i c a , 
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por ser la m á s usada para la comuni-
c a c i ó n de la parte al ta con la baja de la 
p o b l a c i ó n , se a c r e c e n t ó considerable-
mente con l a edi f icación de la Iglesia 
Pa r roqu ia l en e l s ig lo X V I I , y la del 
Convento é Iglesia de las Monjas en el 
X V I I I , que ocupan respectivamente la 
salida y entrada de la misma. T a m b i é n 
tuvo algunas calzadas y salientes de 
barranco que el A y u n t a m i e n t o las hizo 
desaparecer en 1860, d o t á n d o l a luego 
de a lcantar i l la en 1863. 
E n nuestros d í a s han ocu r r ido tres 
accidentes desgraciados en ella. E l 
p r imero , la muer te de D o n Migue l 
M á r q u e z N a v a r r o , persona de gran 
pos ic ión social y A lca lde m u y querido 
del vecindar io , por su mora l idad y 
rec t i tud . En la m a ñ a n a del 27 de Sep-
t iembre de 1863, al exp lo ta r un barreno 
en la obra de l a lcantar i l lado, le alcan-
zó una p e q u e ñ a la j i l la que le dió en la 
frente, en la r e g i ó n media de los arcos 
superci l iares, perdiendo por completo 
el conocimiento. E l hecho tuvo lugar 
frente á la casa n ú m e r o 48, domic i l io á 
la s a z ó n de sus p r imos , D . C r i s t ó b a l y 
D . Juan G a r c í a M á r q u e z , en l a que fué 
recogido y auxi l iado, mur iendo á las 
ocho de l a noche del d í a s iguiente, con 
sentimiento genera l de todo e l pueblo. 
E l segundo a c a e c i ó el 17 de Noviem-
bre de 1865, cuando se reedificaba la 
casa n ú m e r o 5, p rop ia entonces de 
D . Francisco Bueno S á n c h e z . Aca-
baban de c u b r i r sus aguas, y como á 
las once de l a m a ñ a n a c e d i ó la plancha 
que s o s t e n í a la techumbre, mur iendo 
bajo los escombros, S e b a s t i á n G a r c í a 
Casermeiro, oficial de a l b a ñ i l e r í a , ma-
r ido de Francisca H i d a l g o Reinoso, y 
Francisco S á n c h e z P é r e z , muchacho 
de 18 a ñ o s , na tu ra l del Val le de Abda -
lajís , con el b u r r o en que h a b í a t r a í d o 
yeso á l a obra. 
E l tercero y ú l t i m o , fué el incendio 
ocur r ido la noche del 7 de Agos to de 
1908, en la casa n ú m e r o 18, propia de 
los herederos de D . Francisco G u z m á n 
V á z q u e z , donde h a b í a un e s t a b l e c í 
miento de tejidos, en el que perecieron 
D . Francisco L e r í a F e r n á n d e z , su 
d u e ñ o , y D . V icen t e L e r í a M a r t í n , 
dependiente, s a l v á n d o s e s o l o D . B r á u -
l i o P é r e z F e r n á n d e z , que e s c a p ó por 
una ventana que daba al patio de 
la misma. 
fSe co7ztinuayá} A . B. M . 
AYUNOS DE ESTA QUINCENA: Días 16, 
18, ¡9 y 24, este úl t imo con abstinencia, aun 
para los que tienen la Santa Bula. 
Estadística da la 2.a quincena de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . — D í a 16: Diego 
C ó z a r M i r a n d a ; 19: Isabel Campos 
Suarez; 20: M a r í a P é r e z D í a z ; 20: A n a 
Mi randa V á z q u e z ; 23: J o s é Suvires 
A n t ú n e z ; 25: J u a n D o m í n g u e z Cor-
dero; 25: Teresa P é r e z G i l ; 27: Juan 
R o l d á n Casermeiro; 27: B a r t o l o m é 
Mor i l l a s C a r d ó n ; 28: M a r í a Mor i l l a s 
D í a z ; 29: E n c a r n a c i ó n Pereda Franco; 
29: M a r í a Nava r ro R o d r í g u e z ; 29: J o s é 
M a r t í n e z Palomo; 30: M a r í a C a ñ e t e 
Cuenca; 30: Franc isco S á n c h e z Sán-
chez. 
D E S P O S A D O S - D í a 22: D . Fran-
cisco M a r t í n G ó m e z , con D,a Francisca 
J, P é r e z Cast i l lo ; 30: D . Juan N a v a r r o 
J i m é n e z , con D o ñ a Isabel Loba to 
S á n c h e z . 
A D U L T O S . — D í a 17: D . C r i s t ó b a l 
M a r t í n F e r n á n d e z ; 18: D o n T o m á s 
G a r c í a R u í z ; 21: D. Gregor io M a r t í n e z 
J i m é n e z ; 27: D.a I n é s Cano Borrego; 
27: D. Juan del R í o Cas t i l lo . 
P Á R V U L O S . - D i a 26: M a r í a Dolo-
res Mata R o d r í g u e z . 
M á l a g a . - T i p . de J . Trascastro.—Molina Lario, 5 
